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《Note》
L'ApplicationduDroitCommunautaireDansla
JurisprudenceFrangaiseR6centell
Yoslゴ00TANI
LeConseild'Etatfrangaisarendusad6cision,le8f6vrier
1985, ,sur、rAffairedescentresLeclerc.L'Associationdes
centresdistributeursEdouardLeclercavait,eneffet,en1982et
1983,d6posεdesrequδtesenann血1ationauConseilrEtatcontrela
circulairedu30d6cembre1981,etled6cretd'applicationdu3d6cembre
1981,etcqntreled6cretdu29d6cembre1982,conoernantlesinfractions
alaloiconcerna皿tleprixdulivre.LeConseild'Etatar(オet61a
demandeenannulationpohrexcさsdepouvoirdud6cretpr6voyaptdes
sanctionsp6nales.IIn'apa呂suivilescentresLeclercqui,consid6r-
antcertainesdispositons(lelaloiLang2)etdud6cretd'apPlicationl
commecontrairsacellesduTrait6deRome,estimaientill6ga1工e
d6cr6tp色nal3}.Dememelademandedesaisieatitrepr6judicielde
laCourdejusticedesCommunaut6sn'apas161歪admisnonplus,car
lesdeuxclausesdelaloid6ja6cart色sparlesjugescommunautairesne
priventpasled6cretdesaba白el6gale.End'autrestβrmes,lath合se
deM.EdouardLeclerc,quiveutquelaCourdejusticedeLux-
embourgenjugeantinapplicablesd母uxdispqsitibns,aitrendurensemble
delaloi,n'6taitpasretenue.
Cetted6cisiondu・Conseild'Etata6t6rendutoutdesuiteapr色s
ゐθ ノπα朋 θo漉 α6`6r〔 灘zθ29αo窃`・1鋤. ,
1)L'auteurexprimesaprofondegratitudeauxpersonnagessuivantespour
l'offredesdocumentspr6cieuxetleurconseils6fficacespourcet
article:MM.PierrePEscAToRE,1ejugedelaCourdelusticedes
Communaut壱seurop6ennes,JeanGRoux,leConseiUerd'Etatdu
Conseild'Etatfrangais.
2)αestlenom・duMinistredelaculture ,JackLANG,LaIoi、n。81-
766du10aont1981・relativeaupr再xdulivre ,♂(λ 」駄1ヒdu1工aoOt
1981,p,2198.
3)Led6cretn。82-1176dud6cembre1982.・
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lesd6cisiousdelaCourdejusticedeLuxembourgquiacondamn61e
systemefrangaisdelafixationdllprixetdel'essancecommeincompati-
bleavecleprincipedelalibrecirculational'int6rieurdelaC.E.
E.danslesaffairestr白sr6centes4》 ・Ilnoussemblequelad6ρi-
sionduConseild'Etatdu8f6vrierestund6fiintentionnelleala
juridictiondelaCourdejusticedeLuxembourg.Danscetarticle
l'auteuressayerad'examinerlatendancer色centedelajurisprudence
frangaisesurrapplicationdudroitcommunautaire.'
ILesrelationsentrelesjuridictionsnationales
.etlajuridictioncommunautaire
SurlesrapPortsentreledroitcommunautaireetledroitinterne
onpeutfairerernarquerlestroispointssuivants=(1)ledroit
communautaireestint6gr6depleindroitdansl'ordreinternedesEtat
Inembres,sansn6cessiteraucuneformulesp6cialed'introduction;(2)
lesnormescommunautairesprennentleurplacedansl'ordrejuridique
interneentantque・1edroitcommunautaire;(3)lesjugesnation釦xont
'
1'obligationd'appliquerledroitcommunautaire5).
Ici,nousvoulonsmontrertr合sbriさvementlesprobl合mesfonda-
mentauxdeseffetsderapplicabilit6directedudroitcommunautaire
etlesyst6medurenvoipr6judicielafind'offrirlesdonn6spr6-
liminaireSpOurnotresujet.,
§1正 〔£effetsderapPlicabilitもdir㏄tedudroitcommunautaire6)
L'applicabilit6directedudroitcommunautairecomporte,d'abord,
uneffetpositifenfaveurdesjusticiables,asavoirlapossibilit6de
4)11yalesdeuxarrets:1'affaire229/83du10janvier1985(Prix.
fixedulivre)et1'affaire231/83du291anvier1985(R691ementation
nationaledesprixdecarburants)'
・5)Guy㎏AAc ,,1}o元commμ πα厩 αεrθg6η 壱PαZ,Masson-Paris,1983,p.158.
Enoutre、surlesrapportsentreledroitcommunautaireetledroitin-
terne,rarticlesuivantesttr6sutilepournotresulet;G.OLMI,"Le白
rapportsentredroitcommunautaireetdroitnatiQnaldanslesarrets
desjuridictionssup6rieuresdesEtatsmembresi,II,III,",E.」M.C.,
1981,p.178,p.242etp.379.
'6)P
.PEscAToRE,"L'attitudedesjuridictionsnationalesar6garddu
prob16medeseffetsdirectsdudroitcommnautaire",R.Z1).E,1970
N。6,p.296.R.KovAR,"L'applicabilit6directedndroitcom-
・munautaire" ,訊1λ 五1973,p.279.
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sauvegarderle{πdroitsdevantlesjugesnationaux,Surlep豆aRoon(πet,
1'apPlicabilit6directepermetdoncauxindividusdedemanderauxjuges
nationauxd'assurerlerespectdesdroitsquileurauraient6t6「conf61壱s
parunenormecommunautairerev6tuedecetteq照1it6rIedroit
comunautaired'effetdirecte《engendredesdroitsquelesjuri-
dictionsinternesdoiventsauvegarder》,commeenonc6r色guh合rement
parlaCourdejusticedeLuxembourgdepuissonc61¢brear把tVan
GendetLoos7,.Quantauxmodalit6sconcr合tesdelasauvegardede
cesdroits,ellenerel色ventpasdudroltcommunaut81re,maisdessysも6mes
juridiquesetnotamment、desproc6duresluridictionnellesdesEtats
membres8).
§2Lesys㎞ederenvoipπ{麺udicie1・
Encons6quencederapplicabilit6directedudroitcommunautaire..
leTrait6deRome6tablitunm6canismepermettantd'assurerune'
,applicationuniformedudroitcommunautaire,exactement《assureren
toutescirconstancesacedroitlememeeffetda血stouslesEtat
melnbresdelaCommunapt6》lo).C'estlesyst色medurenvoipr6-
7)Affaire26/62du5f6vrier1963.伽c」.1963.p.3.
8)Surrapp】1cab三1it6dudroitcomlnunautaire,三1fautexaminerleschaques
cat6goriesdenormescolnmunautaire;1estraitもscommunautaires,1es
r6glements,1esdirectivesetlesdecisions,etc.
9)Surlesys塘naedepr6dicie1,voirlestravauxsuivants:C.J.BERR,
L'insertiondansIesproc6sfrangaisdum6canismeeurop6endesquestion,
p,6judic三e工1es'㌧ ♂ αP1967,doc旋.n。2060.R,-M. .C耶vALLER,
etD.MAIDANI,G醸 泥prα 吻Mθ,αr``cZe177CE且Commission
desCommunaut6s,0.P.0.C.E.,1982.J.F.Cou田NET,"Lerenvoi
pr6judicielenapPr6ciatiQndevalidit6devantlaC.J.C.E.",
A.BAkAV,
comπL鵬 αωεα`re,BruylantBruxelles1977bp.268.M.Waelbroeketautres,
Ledro琵ddα α}mπ 泌 πα肪ε壱seurop壱eπ πeもVoLX,TQm。11984,pほ78.,
R.JoLIET,Le(かo``co勉 〃Lμπαω`αシ℃co麗eπ`詫 ω躍,・Liege1983,p.145.,
10)L'arretRheinmUhlen'du16janvier1974.Affaire166/73,C♂
CERθc磁 θ記 ヱ974,P.33.
'
R.7L」aE1926,p.648.R.KovAR, ."Proc6dure
pr6judiciellesd'interpr6tationetdevalidit6,',c兀α
161-C4ecahier,M.LAGRANGE,"Uactionpr61udicielle
internedesEtatsmembresetdanslajurisprudence
justice",R.皿 エλ 五∴1974,p.268.J.deRlcHEMoNT,
dωdro`εCOmπ 』脆πα麗εαεredα ηS乙'ordrejμr言dゆe謝eme,
desnotaires,Paris1975.G.VANDERsANDENet
desquestions「
1λ 五fasc.
dansledroit
delaCourde
L'ε πε《igr醐oπ
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judiciel,Eneffet,1'article177duTrait6deRomedispose:
LaCourdelusticeestcomp6tentepourstatuer,atitrepr6-
judlcie1,
a)surl'interpr6tationdupr6senttrait6,
b)surlavalidit6etPinterpr6tationdesactesprispar
,lesinstitutionsdelaColnlnunaut6,
6)sur1'interpr6tationdesstatutsdesorganismescr白6spar
unacteduConseil,lorsquecesstatutsIepr6voient.
I」orsqu'unetellequestionestsoulev6edθvantunejuridiction
.d'undesEtatmembres,cettejuridictionpeut,sielleestime
q1ゴuned6cisionsu尺cepointestn6cessairepourrendresonjuge-
ment,demanderalaCourdejusticedestatuersurcettequestion.
Lorsqu'unetellequestionestsoulev6edansunβaffaire
pendantedevantunejuridictionnationaledontlesd6cisions
nesontpassusceptibleSd'unrecoursjuridictionneldedroit
interne,cettejuridictionesttenuedesaisirlaCourde
コustlce・
麟
Envertudel'article177,1'accomplissementdelafonction
juridictionnelleest,lorsqueledroitcommunautaireestd'application
partag6entrelaCourdejusticeetlesjuridictionsnationalessous
laforme《d,unrapportquiestbeaucoupplusqu'unesimpleconsulta-
tionetquis'analysesurleplandescomp6tencesetdespouvoirs》11).
Bienqueconstituantunordrejuridiquepropre,ledro‡t
communautairesetrouveins6r6directement,c'est-a-diresallsr6ception
formelle,ouindirectementselonlatechniquedeladirective,dans
rordreluridiqueinternedesEtatInembres12》.Ilenr6sulteque
c'estaujugenationalquerevientlachargeessentiellede1'applica-
tionluridictionneUedudroitcommu尊autaired6slorsquecedroitest
susceptibled'intervenirdanslasolutiondeslitigesdontilest
sa1Sle13).
LaCourdelusticen'a,eneffet,quedescomp6tencesd'attribu-
tion,limit6esenmati6repr6judiciellearexamendesquestionspos6es
parlejugenationalconcernantdesprob1壱mesd'interpr6tationou
C1二Rec麗 記1974,p.33.
11)P.PEscAToRE,Lθdroε`dθZ'`π ¢曙rαe`oπ,Institutuniversitairede
hautes6tudesinternationales,Gen6ve1972,p.83.
12)R.M.CHEvALLIERD. 、MAIDAN1デoP.cε ε・,P・10・
13)1b昭.,p.10。
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d'applicationdevalidit6desdispositionsdudroitcommunautaire,les
questionsdontlasolutioncommandelesortdulitigeque』celui-ciest1・
apPel6atrancherl4}.
Lerenvoipr6judicielderarticle177constitueainsiuneproo6dure
noロcontentieusesesituantdanslesrapPortsentrelejugenationalet
lejugecommunautaireeninstituantentreeuxunecoop6rationdirecte15).
D'autrepart,iln'existeentrelejugenationaletlejuge
communautaireaucunlienhi6rachique.LaCQurdejusticenesaurait
parcons6quentjouerler61ed'ぜneqourdecassationeurop6e耳ne・une
telleinstitutionreleyant,eneffet,d'uneorganisationdetypef6d6ral
quin'estpaslefaitde《1'Europecommunautaire》.
L'article177estunesolutionoriginaledecompromis.adapt6eala
sp6cificit6desrapportsentrel'ordrejuridiquecommunautaireetl'ordre
internedesEtatmembres.Cecompromispermetde《concilierlaも コ
16gitimeautorit6dujugenationalaveclan6cessaireuniformit6dedroit
communautaire》16)et《d'assurerdel'ordredeslerespectde
l'ordredescomp6tencestoutenmain毛enantl'unit6desproc6dures》17).
Detoutefagon,danslecardredusystemedurenvoipr6judicielles
justiciablesdesEtatmembrespeuventsauvegarderleurdroitsdevant
lesjuridictionsnationales.Commerarticle177duTrait6deRome
statue,lerenvoipr合judicielestobligatoirepourlesjuridictions
nationalessupremesalorsquec'6stfacultatifpourlesjuridictions
nationalesロonsupremes.
IILajurisprudencejudidairefran～}aise
・surrapPlieationdudroitcommunautaire』
§11、ajurisprudencedanslesjuridictionsjudiciairesnon
sup硲mes.
1)Aπ 砒delaCourd'Angers(2eCh.corr.)du30mars1982=
PierreI.aumonierc!Conseildeparteme皿talde1'Ordredes
m6decinsduMaine-et-Loire18).
Danscetaffaire1'espさcen'estpascompliqu6.PierreLaumonier,
14)1b`d.,p.11.
15)J.deRlcHEMoNT,oP.c``.,P.26.・
16)R.CEc6uRT,Lε ノ㎎e(オ ω απεiθ ハ血rc姥commμ η,'Gen色ve1970,P.50.
17)M.LAGRANGE,oP。c``.,P.268.
・18)Gα9e``θdωP¢Zα`s
,No153'154.P.11..
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citoyenfrangais,Kin6sitherapeute
docteurenm6decinefran¢aise,
11estpoursuiviparleParquet
Pourjustifiersapositionet
contrelui,PierreLaumonier
Romesurlelibre6tablissemeht,
E.nσ75-362du
m6dicauxetrarr6t6du16
directive.Ilsoutienqu'un
docteurenm6decinene
l'acupuncturedans`lesautres
eviewVo1.36No.2
,quineposs6depasledip16mede
かratiquaitenFrance1'acupuncture.
poure耳erciceil箆galdelam6d臼cine・'
sed6fendredespoursuitesintent6es
invoquel'article52duTrait6de
ladirectiveduCon白eildelaC.E.
正6juin1975surlareconnaissancemutuelledesdip脆mes
f6vrier1977prisenapPhcationdecette
vertudecestextes,ledipl6mede
seraitpasexigiblepourl'exercicede
paysdelaCommunaut念.Ilestimeen
cons6quenceque,puisqu'ilpouvaitpratiquerl'acupuncturedansn'importe
queldesgautresEtatsmembredelaC.E.E.(outoutaumoinsdans
deuxd'entre-eux:ユaGrand-BretagneetlaR6publiqueF6d6raled'All-
emagne),ilpeutlefaireenFranceenapplicationdulibre6tabliss←
ment.Enmδmetempsildemande盒titrepr合judicielquesoitpos6e註
1aCourdejusticedeLuxembourglaquestionpr6judiciellepr6vupar
l'article177duTfait6deRomesurl'interpr6tationdesesdispo-
Sltlons.噛
LaCourd'Angersa6cart61espr6tentionsdecekin6sitherapeute
danssad6fence.LaCouraditqu'ils'agissaitd'unproblさmededroit
purementinte士ne,asavoirlesconditionsd'exercicederacゆuncture
parunfrangaisenFrance.ElleaUraitd血,encons6quence,.pr6ciser
queladifficult6atrancher6taitdepurdroitinternefrangais,pour
laraisontr合ssimplequ'ellesetrouvaitendehorsduchampd'applicaご
tiondu《libre6tablissement》pr6vuparleTrait6de「Rome.De
mδme,elleaconcluqu'i16taitalafoisn6cessaireetsuffisantdele
dire,sansse.pr60ccuperdesavoirsiParticle177duTrait6de
RomeaboutissaitaretirerauxTribunauxfrancais幽leurpouvoir
d'appr6ciation.
Pourarriveralasolutionado亘t6e,laCourd'Angersinvoque
ensuiterarticle52duTrait6deRomeetlestextbsprispourson
applicationdanslecadredelam6decine.Ainsiapr合savoirrepouss6
1edroitcommunautaireetsous-entendulaprimaut6dedroitfrangais,
ellelnvoqueoememedroitcommunautairepourune母pplicationdedroit
purernentfrangais19).・.
19)1b`d.,p.13..
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2)Arr6tduTribunald'1皐stan㏄deVillejuifdu16juin1983:
S.A.R.LRungisPorcsc/Etatfran号ais-A"ministra-
tiondesDouanes20).
Laloin。77-646du24juin1977
.et'led6cretd'apPlicationdu27』
juillet19770ntcr66unetaxedeprotectionsanitaireetd'organisation
desmarch6sdes・viandes,parleservicedesDouanesetayantpourobjet
d'unepartdefinancerlecontrφ16sanitaireetd'autrepartdepermettre
d'am61iorerl'organisationetlefonctionementdumarch6.Cettetaxe,
,dontlaperceptiona6t6supprim6eacompterdule「janvier1983parla
ユoidefinancesdu29d6cembre1982,frappaitnotammentlesimportations
de6viandesgnprovenancedespaysdelaC.E.E.C'estdansces
conditionsqueparl'exploitdu22avril1982,laS.A.R.L.
RungisPorcs,importatricedeporcsenprovenancedespaysdelaC.E.
E.,aassingn6devantleTribunalrEtatfrangais-Administrationdes
Douanes,prisenlapersonnedudirecteurdesDouallesldeParis-Est
auxfinsdevoird6clarercontraireauxdispositions .dudroit
communautairelaperceptiondelataxedoロts'agite七encons6quence
d'entendrecondamner1'Etatfrangais-AdministrationdesDouanesau
remboursementdessommespergues.LaS.A.R.L.Rungisporcs
demandeauTribunaldecondamnerled6fendeuraluirembourserla
ノ コ
SOmmeneCeSSalre.
LeTribunalad6clar6,toutd'abord,larecevabilitedelademande
form6eparledemandeur,sansqu'ilyaitlieuaapplicationderarticle
177duTrait6deRome.
Surlacompatibilit6delataxe 、1itigieuseavec'1esdispositionsdu
droitcommunautaire,leTribunaladitqueler6gimeant6rieuralaloi
du24juin'1977surl'importationdeviandespr6voyantlaperceptionde
deuxtaxes,lataxedevisiteetdepoinGonnageperguedanslesabattoirs・
publicsetlataxesanitaired'Etatperguedanslesadattoirspriv6s,
etilasoulign6quelestaxes6tablissantcesdeuxtaxesont6t6aborg6s
par'laloidu241uin1977,1'Etatfrangais6tantalorsl'objetde・
poursuitesdevantlaCourdejusticedeLuxembourg,enraisonde`la
perceptiondecestaxessurdesimportationsprovenantdepaysdela
C.E.E.Laloidu24juin1977ε レeupourobletlasuppressiondes
taxesunique,apPel6etaxedeprotection3anitaireetd'organisationdu
march6desviandes,destin6eafinancerlecontr61esanitaireeta「
permettre1'am6riQrationderorganisationetdufonctionnemehtdu
20)Rθcωe記 加`ZogSεr¢ ソ,1983,「P,517.
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march6.Donc,leTribunalaconcluqu'ilyavaitlieudefairedroit
alademandederemboursementdessommesindumentperguespr6sent6epar
laSoci6tedemanderesse.、
Danscetaffeire,1eTribunaltranche'1efondsansavoirrecours
alaproc6duredesquestionspr6judpcielles.Ild6clarelataxe
litigieusecontraireaudroitcommunautaire,.sansinterrogerlaCour
dejusticedeLuxembourgsurlaquestion.Cetarr6testestim6
qu'aprξ}sunelonguep6riodedetirnidit6,lesjuridictions(plut6t
.judiciaire)frangaisesontprisuneconciencedelapr6senceetdes
exigencesdudroitcommunautaire21}22).
§2Lajurisprudeneedanslajuridi¢tionjudiciairesuPrδme
1)Arrδt・'delaCourdeCassation(Ch.Crim.)〔lu16juin1983:
Pr㏄ur6urg6n6ralprもslaCourd'ApPeldeGrenobleetautres
clCambournac23}.
D6sl'entr6edela .Grand-BretagnedanslaC.E.E.,1es
fabricantsdewhiskyontcherch6afaire .delapublicit6enFrance.
Ilsontpersuad61aCommissioneurop6ennedel'existenced'une
incompatibilit6entrβ1al6gislationfrangaiseetl'article30duTrait6
deRome.'
Selonl'article30duTrait6deRome,toutesmesuresd'effet
6quivalantadesrestrictionsquantitatives直1'importationsont
ihterditesentrelesEtatsmembres:d'autrepart,rarticle7dumδme
Trait6prohibitelesdiscriminationsexerc6esenraisonde、la
nationalit6.
Del厚combinaison層decesprincipesaveclesdisp6sitionsdes
21)∫b`〔 孟,p.519..・
22)11y・ エ・sau七resex・mplesd・1・ 」・・i・p・ud・ncedan・1esj・・idi・ti・ ・s
ludiciairesnonsupremesquenousn'avonspascit6ici;Tribunal
d'lnstancedeLil工edu15juillet1981(Soc.anon.Roquettes
Fr6resc/Admin.desDouanes),Rヱ).・S1982.p.9.Courd'Appel
deParis層(3ech.B)du26mars1982(deSaulcesde「Freycinetet
autrec/Garnier,esqualit6setautre),R.nS1983,p.65.
TribunaldeGrandeInstencedeValence(r6f6r6s)duc/2juillet
1983(A.Monnetc/S.A.Somodis'),G.、aR1983,p.478.へ
識 嚇)ρ ぎn孟1貰t蹴 ㌔蕊1「sa'1'es('e「Ch・)du17即ef
23)R.IDLS1984.No.'p.43.
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'
articlesL.17etL.18ducodedesd6bitsdeboissonsenFrance,
mterdlsantoullmitantlapublicit6enfaveurdecertainesboisson
alcoliques.ilresultequelesditsarticles,danslag6n6ralit6deleurs
terrnes,n'ontpas6t6abalisetquerapPlicationdesinterdictionset
limitationsqu'ilsprevoientestecart6edanslesseulescaso"elle
seraitde・natureaentrainerdanslecommerced'uneboissonalcolique
desrestrictionsdiscriminatoiresparrapportaucomInercedesproduits
concurrents,tantnationauxqueprovenantdesEtatsmemりreslo㎎queces・
produitspr6sententdescaract6ristiquescomparables.
σestansiquelIesservicesdegendarmerieontconstat6quela・
Soci6t6Pernod,dontCambournacestpr6sident,afaitdiffuserdes ,
affichesmalindiqu6splut6t・contrairesaudroitcommunautaire.
LaCourdeCassationexaminelalegislationin七ernefrangaise,・
et .c'esticiquesasolutionapParaitcommeneuve6tsinguli⇔remnt
subtile;ellenerecherchepas,commeellerafaitdansdesaffaires
pr6c6dentes,silesdispositionsdelal6gislationinternefrangaise
sontounoncompatiblesavecleTrait6deRomeouledroit
communautaired6riv6:ellecombine,danssesarretsdu16jujuin1983,
lesdispositionsduTrait6deRomeaveclesdispositionsinternessur
lesquelleS6taitfond6elapoursuite.、 噛
Ilyaplusqu'unenuanceentrelefaitdecombiner工estextesdu
droitinterneaveclestextesdudroitcommunautaire,memesfelle
aboutit,eneffet,a6carterpartiellementlestextesdedroitinterne,
etlefaitded6clarerlestextesdedroitinterneincompatiblesavecle
droitcommunautairepourles6carter.
αestprobablementcettediff6rencedanslesformulesquipermetde
comprendrepourquQi'laCQurde .Cassationn'apascrun6cessaire
d'interrogerlaCourdejusticedeLuxembourgdanslecadredeI'article
177duTrait6deRor阜e.
Cettesolutionestuntoutconformeal'afretdugmars1978dela
Courdejustice24).
2)Arr6tsdelaCourde.Cassation(Ch.Crim)du5
1983:All㎡inistrationdesDouanesc/Epuranetautres.
Allionetautres,MrmeclClementetautres25).
Le5d6cembre1983,lacha皿brecriminelledelaCour
2履)乃`4.,P.45.
25)R。1λS1984.N。17,p.217.
d6eembre
.Mrmec!
deCassar
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tion吊statu6surunrenvoidelaDirectiong6n6raledesDouanescontre
unarretdela.Courd'AppeldeParisrelaxantdespr6venusq聡iavaient
d6clar6d'orgineallemandedesproduitspharmaceutiquespourlesavoir
aquisaHambourg,alorsqu'ilsprovenaientd'unfournisseurbelgequi
lesavaitachet6sadessoci6t6suisse,1esquelleslestenaientd'un
fabricantfrangais,.
,LaCourd'AppeldeParisavaitmotiv6sa.d6cisionenconsiderant
quelaloiinternationaler6sultantdesarretsdeLuxembourgfaisait
obstacleal'apPlicationducodedesdouanesfrangais(art.362-2)ence
quecelui-cin'ademetpas.1abonnefoidansleserreursded6claration,
Ladouanedemandaitquesoitcensur6ecetteconceptionetstipul6qu'en
France.Iesdispositionsdu「codedesdouanesfrangais6taientseules
apPlicables.
LaCour'1supremenerapassuivieetare∫et61erenvoide
1'administrationenser6f6rantal'article55delaConstitution
frangaisequidisposequ61estrait6souaccordsr6guli合rement,apptouv6s
ontuneautorit6sup6rieureacelledelaloifrangaise.
Alamemeaudience,laChambrecrimin611earendudeuxautres
arretsrejetantlespourvoisdefraudeursquiavaientinvoqu6enleur
fav6urcet七elurisprudenc6delaCourdeLuxembourg26),
'3)A
rratdelaCourdeCassation(1e「Ch。civ.)du1.1d6cembre
1984:BureauCentralfran?aisclFondsdegarantieautomobile27}.
・LaCourdeCξ しssationatir6danscetar拍tlescons6quencesde・
1'arr6trenduparlaCourdejusticedeLuxembourgdu9 .f6vrier1984.
Surunplan,technique,iln'yapaslamati6rea』commentaires
nouveaux:1essolutionssug96r6esparlaCourdejusticedeLuxembourg
sont.appliqu6sauxfaitsdel'esp壱ceavecdeterminationetclart6.Sur
leplandesrapPortsentrelesjuridictions・nationalesetlajuridiction
euroP6enne,onpeutapPr6cierdel'efficacit6pourlescitoyensd'une
tellecoop6ration.Eneffet,leprob1合med6battirn'estpasdeceux
quiconcementseulementuntoutpetitnombredepersonnesli6esau
mondedel'6conomie.Bienaucontraire,ilconcerne、enfaittousles
ressortissantsdel'Europe,prisentantqu'individus(cQnducteurs
d'automabileoupi6tonsentant・quevictimes6ventuelles).L'affirmar
tiond'unesolutionauthentiquementco血munautairedan3undomainequi
26)1δ`oL,p.223.
27)R7Lnヱ 丑,1985.N。1.P.193.
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touchelaviequotidi6nneapparaitbienicicommlefruitd'unevolont6
d61ib6r6desjuridictionsjudiciairesfrangaise,dispos6esetdeplusen
plus,.sembl←t-ilajoμerIejeucommunautaire28).
IIILajurisprudenceadmini等trativefrangaise
surrapPHeationdudroitcomunautaire
§1Lajurispr血denceadministrativedanslesjuridictions
adminiStrativeSnOnSupr6mes ・
1)Arr6tduTribunaladmi㎡istratifdθOr16andu23f6vrier1982:
LaSociもt益MaiseriesdeBrauckc/0.N.1.C.29}
DanscetaffaireleThbunaladministratifd'Orl6anarendusa
d6cisionsurlefondapr壱savoirdemand61esquestionspr6judicielles
alaCourdejusticedeLuxemboug.Lesquestionsontsuivantesl
(a)lereglementC.E。E.n。27344/75duConseil.du296ctobre1975
relatifaur6gimed'importationetd'exportationdesproduitstransfσrm6s
alabasedec6r色alesetderizest-ilill6galcomme.portantatteinte
auprincipedelalibreconcurrenceetdel'6galit色de.traitemententre
lesentreprisesauseindelaCommuna血t6pos6parl'article40-3du
Trait6deRome?(b)lesrさglementsdela、Commissionn。1910/76du
30j亡illet1976et2466/76du'80ctobre1976n'ont-ilspas,enutilisant,I
pourfixerlatauxdesmontantscompensatoiresmon6taires,lecoefficient
pr6vuparler6glementC.E.E.n。2744/マ5duConseilsusvis6en・
quiconcernelesp拍1るvementetlesrestitutions,viol61esdispositions
dur6glementn。974/71duConseil,ainsiqueleprincipesusrappel6de
nondiscriminationentrelesproducteurs?
Consid6rantpositivementles'r6ponsesdelaCourdelustice,le
Tribunaladministratifd'Orl6anacondamn61'OfficeNational
InterprofessioneldesC6rさales(0.N.・LC.)avercerala
,
Soci6t6MaiseriesdeBrauckles'montantscgmpensatoiresmon6taires
indOmentpergus30).'
28)1b`d.,p.194.
29)DocumentoriginalduTribunaladministratifd'Orl6andelas6ancedu
23f6vrier1982.
30)1bε(彦.,p.6.
φ
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2)Ar戯duTribunaladminisratifdeCh610ns-Sur-Marnedu25
mail982:'Soci6t6Coop6rativeProvidenceAgricoledela
Champagnec/0.N.夏.C。31)
LeTribunaladministratifdeCh610ns-sur-Marneasursisム
statuersurlarequetedelaSoci6t6Coop6rativeProvidence
AgricoledelaChampagnetendantaobtenirleremboursementdessommes
ind負mentvers6esparladiteSoci6t6autitredesmontantscompensatoires
mon6tairearexporta七iondesgruauxetsemoulesdemais,eta,en
applicationdel'article177duTrait6deRome,saisilaCourde
justicedeLuxembourg.
LelTribullalacondamn6al'O.N.1.C.,commelejudgement
pr6c6dent,averseraladiteSoci6t61escolhpensa七 〇iresmon6tairein
d血mentpergUs,en60nsid6raionpositivede .1ar白ponsedelaCourde
justicedeLuxembourg.32)
§2Lajuhsprudencedanslajuridictionadminisrative.1
'supr6me:1eConseild'Etat ・
1)Arr6tduConseild'Etat(S㏄tion)du'2d6¢embrel983:
SociもtεSucrimexc/FondInterventionetdeRもgula盛sation
,dumarchεduSucre33).
LeConseild'Etatarejet6,danscetaffaire,larequetedela
Soci6t6Su6rimexparrapPlicationpositivedudroitcommunautaire:
rarticle19durさglementC.E.E.n。3330/74duConseildu19
d6cembre1974etl'article17dur6glementC.E.E.n。193/75dela
Commissiondu17janvier1 .97534).'1・
2)Arr倉 ポduCons〔虹1層d'Etat(Assembl6e)du23ma旭1984:
MinistreduCommer¢ee窯t6rieurc/Soci6t6Alivar35),
LeConseild'Etatarejet6,danscetaffaire,lerecoursdu
MinistreduCommereceext6rieurenadmettantquelemesureduFond
d'OrganisationetdeR6gularisationdesMarch6sAgricoles,1esous7
31)DocumentoriginalduTribunaladministratifdeChalons-Sur-Marne
delas6ancedu25mai1982.
,32)1b5d.,p.8.',
.33)DocumentoriginallduConseild'Etatdelas6ancedu2d6cembre1983.
N。36-640.,1
34)1b`d.,p。2.・
35)RecueilLEBoNdu23mars1984、p.128.
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る・g・・¢d・Mi・i・ 七・ed・C・mm・ ㎜ ・・拍 ・i・ r,・ ・a・・61・ μ 窃 ・dieed・1・
S6ci6t6Alivarparrapplicationpositivedudroitcommunautaire:.
1'article'34(1)et171duTrait6deゴRome6tAm6tdu、16maお197マ
delaCρurdelustiGedeLuxembourg36〕.
3)ArrεtduCo贈ild'Etat(Assemb量ee)血23n① ▼embre19艇:M、
01ivierRoujanskyetautreso/Ministred'ht6rie血37≧.
LeConseild'Etatarejet6,danscetaffaire,lesrequetesde
M.Olivier'Roujanskyetautressurlesgriefsrelatifs且uxrOgles
d'orga塾isationdes61㏄tionsaumomentdesop6rations61㏄toralesqui
ont,eulieule17juin1984envuedelad6signation.desreplもsentants
arAssembl6edesCommunaut6seurop6ennes(IeParlementeurop6en).
L6Conseild'Etataestim6quelasaisinedelaCourdelusticed6
Luxembourgdemahd6eparlesrequerantsenapplicationdel'article177
duTrait6deRome・n'6taitpasn6cessaireparrapportaveclesloisの
post6rieuresfrangaisesauTrait6deRome.Doπc,c'θsε拐πoαsoむ
」θ(わ ㎎ θ`Z♂E瞬 αr卿 壱Pαrrα εSOπ4θsZO`εPOS伽 ωr{熔
Z'μρpZ`Cα``0π0臨9α ε0`rθ 伽sysε 壱配θ.伽rθ πUO`Pア 帥 曲`θZpourZθS
ノμr`(泥c`εσηssゆrε 漉θs(泥s」 醗 αε7η θ〃Lわrθsθ π ひθrεωdセZ?α7嘘`cZθ177伽
望「卜α``6(疾lRome。
4)A貫 編 ・C・nsei耳d'Et・t(S・ ㏄i・・}d・7d舳 血b・e1984・F餉面 ㎝
frangaisedes8㏄i6t6s{1eprot㏄tiondela藪atu1鴇eta級tre8
c1Ministredel'envimnnement381.
LeConseild'Etataannul6,dansρetaffaire,91esarret66
susvis6sduMinistrederEnvironnementselo血surtouもlesdispositions
deladirectiveduConseildesComlnunauteseurop6ennesdu2avril
1979concernantlaconservationdesoiseauxsauvages.
5)ArretduCqnseild'Etat(S㏄tion)dn8f6▼rier1985;4
Association・descentres面stribut㎝rsEdouardL㏄1e鷲c!、
Ministredel'㏄onomiedesfina腱cesetd翠budget,Ministrede
laconsommationetMinistredu』oommerqeetrartisanat391.
LeConseild'Etatapos6,danscetaffaire,ullcoreunefoislun
36)。 。,sce、arr、,,I」,。nseild・。、。、,6tt。 、、p。 、・、/vep。u,apPli,a・i。n
dudroitcom皿unautalre.
37)Doca皿entoriginalduConseild'E楓tdelas6anc¢du23nove皿bre1孚84.
38)DocumentoriginalduConseild'Etatdβ1as6ancedu7d6cembre;984.
39)DocumentoriginalduC◎nseild'Etatdelas6ancedu8f6rrier1985。
40)Affaire6/64,Cよ α1猷Rεc.,yol.10,p.1159.
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probl合meparrapportauprincipede』1aprimaut64udroitcommunautaire
surledroitinterne.Il亘estim6qu'iln'apPartenailtpasauluge「
adminisratifd'appr6bierlaconformit6deialoidu10ao血t1981
60ncerna皿tleprixdulivreauxdispositionsduTrait6deRome,et
qガainsi,etalorsmemequelaCourdejusticedeLuxembourgaestim6
quecef亡ainesdisposltionsnesontpasconformesauTrait6deRome,
lemoyentif6decequeled6cretattaqu6aurait6t6decefait.priv6de
base「16galenepouvaitqu'etrσrejet6.Donc,1eConseild'Etata
estim6quedanscesco:nditionslasaisined61aCourdejusticedemand6e
atitrepr6judicielparrassociationrequ6ranteenapPlicationde
rarticle177duTrait6deRomen'6taitpasn6cessaire.
α θs`Zθcαsα αssεoゐZθ ノ㎎ θ αdπLεπ誌rα梶プ πθcoπ ε70δ'epαs護(1
C・ψr1η εε6αUπ 古rαε`θ♂ωπθZ・`P・8痂 ωrθ ・ 祝 帥 θ 面 船ZθCα8・ むCθ ε古ε
層Z
oε μPω θεアeノ ㎎ 壱cOπ 飽`rθ δcε`rα εε6Pα7ω πθautreω ω 漉 θ(θ π
'θsρ勘 θ,bCbωr鹿 ノαε伽 鹿 加 劣θ〃z伽 ㎎)・
IVLes≠emarquessurrapphcationdudr6it
e・mmunau面redanslajurispruden㏄frangaise
Leprincipedelaprimaut6dudroitcommunautairea6t6affirm6par
laCourde .justicbdeLuxembourgdansl'Arr6tCostac/ENELdu
15juin196440}.EnFrancelaCourdeCassation,laj{1ridiction
judiciaires如reme.aadopt61amemesolutiond61adepuisassezlongtemps.
DansrArret・JacqueVabre(Ch.mixte,1e24mai1975)1edoctrine
Matter,s'agissantducohflitentreuntrait6etuneloiant6rieure,
futd61aabandonn6e41〕.Commenousavonsexamin6ici,1esjuridictions
judiciairesnonsup梵m臼aussiquesupremesuiventplusou.moinslasolu-
ti・nq・ ・1・C・u・d・1・ ・ticeai・diq・6dan・1'Arr6tC・ §t・ と/ENEL ,
memesic'estparrapPortauxloispost6rieures42).
D'autrepart,leConseild'Etat,memeaujourd'huiencore,
consid6reque1'article55delaCon語titution1'autoriseseulementa
fairepr6サaloirlestrait6sintemationauxetnotammentleTrait6d6
1
Romesurleslo孟sant6rieures.D6ja,`en1968,IeConsei1♂Etat
avaitrefus6defairepr6valoiruhrさglementduC6nseildesCommunaut6s
.・u・ ・…rd・nn・nce・(・y・ ・tf・rced・1・i)P・ ・t6曲i・ure(C.b..1・1・ ・
mai1968.Syndicatg6n6ralδessemoulesdeFrance,Rec.,149).Cette
positiona6t6confirm6eint6gralementetexpress6menten1984dans
41)G.'13AAc,op,c`孟.,p.181.
42)C.PHILIP,五 α α)ωrdθ 」肱s翻cθdes(lbmmUπ α麗6sθ 比rOP壱eπ πεs,(iue
sαお 一ノθ?,P.U.F.1983,P.79.
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raffaireo血1eConselld'Etat6taitsaisldemoyensleconduisanta
confronterlaloidu7juillet1977,relativea「'1'61ectiondes
repr6sentantsauParlementeuroP6encommenousavonsd6jaexamin6.
DeplusleConseild'Etatavoulumarquerladiff6rencede
r6cevabilit6endroiガinterhequiexistθ,selonlui,entreler合glement
etla、 φrectiveaproposdelaquellelelugeadministratifestbeaucoup
plusreserv6.Ceprobl6mea6㌻6pos6commeZθdoc`r厩 θdβZ'αc琵cZα`r.431
Au.termedecette6tude,deuxconstationss'imposent.En
premierlieu,ilestsouhaitableatous6gardsleConseild'Etat
proc6de,plusfr6quemment・qu'ilnelefait,adesrenvois,atitre
pr6j'udiOiel,,aIaCour'dejusticedeLuxembourg,enapPlicationde
rarticle177duTrait6deRome.Lapratiquedesrenvoispeut
permettred'instaureruncourantd'6changesentreies(ieuxjuridictions
etdefairedisparaitrelesmalentendusquisubsistentencore.Enoutre,
elleestdenatureafavoriserunep6n6trationdesconceptionsjuridiques
frangaisesauseindu.droitcommunautaire.Audemeurant,1em6canisme
de』laquestionpr6judicielleestlemqyenlepluss血rdesauvegarder
!'unit6dudroitcommuhautaire,careninterpr6tant.cedroitcomme
pourrait6treamen6ealefairelaCourdeLuxembourg,1ejuge
administratif.risquedecommettredeserreurs.Aloutonsquedans
1'int6retmemedelath60riederacteclair,ilimporteden'enpas
faireunusagetendancieux.
Endeuxi6melieu,ilnefautpas$edissimulerlesdifficult6s
t給s「 白ellesquerencontreleConseild'Etat'8tatuantaucon七en七ieux
quandil俘stconfron七6auprob1合meduconflitentreletrai㌻6etlaloi
post6rieurg.LosqueleConseild'Etatd6clareque,dansunetel1σ
hypoth合se,ilnepeutqu'appliquerlaloietiln'assurepasleゴespec七
43)Surcepoint,ondoitciterl'ArretCohn-BenditduConseil
d'Etat(Assembl6e)du22d6cenbre1978qui母d61ib6r6mentrefus6de
・uivre1・.」・・i・p・ud・nced・1・C・u・d・j・・ticed・Lux・mb。 ・・g・RD・S
、1979,p.155.Surcetaffaireilyabeaucoupd'auteursquiont
comment6:B.PAcTEAu,notede.R.nS1979p.162.R.KovAR,
no七ede五 α&～1η α加 θ ルr`{取 μ θdu27juin1979,N。26(19158).
G.IsAAc,Observations,C1).瓦1979.p.265.A.Lyon-CAEN,
note.R.(}lD.正P.N。3,T,LXVIII,1979.p.『647.
J.BouLouIs,"L'applicabilit6directe4esdirectives,Aproposd'un
arretCohn-BentduConseild'Etat",」R.MCN。225.1979・
P.104.P.P・ ・T・,・N・ti・nali・mβj・ ・idiqueetd・ ・itd・1'h・mm・",
ル彪Zα㎎ θso塑r給aP㍑ 認Re㏄`θ7～ParisPedone1981,p.409. ,
・
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de1'article55delaConstitution44).
VCondhsion
LapositiondesjuridictionsfrangaisesenapPlicationdudroit
communautaireapparrait,donc,aujourd'hμicompliqu6=lesjuridictionS
,administrativesparfoisrefusentdefairepr6valoirledroit、communautaire
surω ηeZoεcoπ`rα(泥cεoかθpo8ε67・`θ μrθ・alorsquelesjuridictionsロ
judiciairesadoptentlasolution(}ontraireetposentnettementle
principedelaprimaute・dudroitcommunhutaire.Ilexistecependant
desdivergencesquantaufondementdeceprimaut6:tant6tonser6f色re
autrait6,etalasp6cificit6dudroitcommunautaire,tant6tohinvoque
l'article55delaConstitution,etparfQi串lejugen'estpastr6s
pr6cissurcepoint.・ ・
9
44)B.GENEvols,"LeConseild'Etatetl'ordrejuridiquecommunautaire",
ヱ㌃udθsθ ε ヱλ)cωmθ π給dπ(bη βeεZ♂1売 αε,1979-80,p.73.
